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Durante el arto de 1995 se realizaron 1026 encuestas directas a los pescadores del 
municipio de Río Viejo, esto con el fin de evaluar el estado actual de la. productividad 
pesquera. del área. Se determinaron las artes y métodos pesca, frecuencia. de longitud, 
precios, mercadeo, transporte de los productos pesqueros y las características sociales 
del pescador. 
La. toma. de la. información se llevo a. cabo en dos sitios de desembarco principales en 
las ciénagas La. Victoria. y Tijera, área en la cual se distribuyen 100 13EP. 
El estudio arrojó como resultado que la. producción pesquera. estimada para, este año 
fue de 376.670 1,;".g de las cuales la. ciénaga. La Victoria. aporto la. máxima. producción 
con 350,868 Kg. los cuales representaron un 94.14% de la captura total estimada. y la 
ciénaga La Tigrera aportó el 6.85% con 25.802 Kg. Por otro lado la evaluación de la 
captura por arte de pesca. arrojó el resultado de que el mayor aporte lo hizo la red de 
emane con un 66% de la captura. anual estimada; mientras que la. atarraya sólo aportó 
el 34% de la captura total anual. 
Se identificaron nueve especies de las. cuales las de mayor importancia. y captura. 
fueron el bocachico Prochilodus reticulatus con 293.671 Kg. (78%), el moncholo 
Hoplias malabaricus con 63.435 Kg, (17%) y el comelón Leporinus muvsconsm con 
10.386 Kg. para un (3%). 
Los resultados del esfuerzo pesquero indican que la ciénaga La Victoria soportó el 
mayor esfuerzo con 21.814 faenas (87%) del total en el área, mientras que en la. 
ciénaga La Tigrera fue de 2,829 faenas (12%) del total anual, La. CPUE para. el área. 
total con la. red de enmalle fue de 17 Kg/faenas, mientras que para la. atarraya fue de 
12,87 Kg./faenas. 
El análisis socio económico del pescador del municipio de Río Viejo, indica, que los 
ingresos por pescador están por debajo del salario mínimo legal del ano en que se 
realizó el estudio.La especie de mayor captura. fue el bocachico la. cual presentó una 
longitud mínima. de 16 cm. y una. máxima de 32 cm. 
1. INTRODUCCION 
Los cuerpos de agua aledaños al municipio de Río Viejo sur del Departamento de 
Bolívar, por la interacción estacional con el río Magdalena, son considerados como un 
ecosistema importante para la cría de especies ícticas de gran importancia. 
Según revisión bibliográfica. son pocos los estudios que se han adelantado 
concernientes a la pesca en está. región (16), (17), por lo que se desconocen datos 
estadísticos de la composición de la captura, volúmenes desembarcados y 
estacionalidad de las especies. 
La actividad pesquera desarrollada en el Municipio es artesanal, sin consideraciones 
técnicas que permitan una. selectividad de la captura y un desarrollo sostenible del 
recurso. 
El presente proyecto tiene como objetivo principal evaluar la situación actual de la 
pesquería artesanal del municipio de Río Viejo, con miras a sentar las bases del 
desarrollo de está región, llevando a cabo estudios bidrobiológicos, social y 
económico del sector pesquero. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Los pescadores del municipio de Río Viejo sur del Departamento de Bolívar„ realizan 
la mayor parte de sus actividades pesqueras en las ciénagas La Victoria y Tigrera La 
clasificación de la explotación pesquera es de tipo artesanal, dado que las artes y 
métodos de pesca utilizados son impuestos por la tradición, (trasmano y atarraya entre 
otros). No son técnificaAios, lo que ocasiona una alta mortalidad a peces que no 
cumplen con la talla mínima de captura, trayendo como consecuencia la disminución 
del recurso. Las embarcaciones de corta autonomía no disponen de un espacio para 
conservar el pescado, propio de una actividad productiva de pequeña escala 
En la actualidad se desconocen datos estadísticos que muestren una estimación 
confiable del volumen de desembarco que permita conocer que tan explotado está 
siendo el recurso, y como esta incidiendo el arte utilizada con respecto a la selección 
del ojo de malla y tiempo de faena. En cuanto a la estacionalidad de las especies a lo 
largo del ano, no se tiene información de la distribución y composición de la captura 
Así como tampoco de inventarios de artes y aparejos de pesca que den a conocer el 
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número y tipo de embarcaciones, artes y métodos de pesca, ente otros factores que 
determinan el verdadero estado de la pesquería. del Municipio. 
Por todo lo anterior se ha. determinado la necesidad de crear mecanismos que permitan 
obtener información sobre cual será el rendimiento sostenible anual de dicho recurso, 
cual es la. incidencia del método y aparejos utilizados, rentabilidad de cada U.E.P. y 
la C.P.U.E para. cada método de pesca empleado, qué tipo de artes y número de 
embarcaciones operan en el área, qué índice de captura puede obtenerse, qué tipo de 
especies existen en la zona, qué volumen, distribución y cuales son sus variaciones 
estacionales a. lo largo del aiio, el número de pescadores, y la importancia del precio 
del producto en la economía del pescador. 
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3. ANTECEDENTES 
En julio de 1965 el gobierno de Colombia solicita al fondo especial de las Naciones 
Unidas ayuda para fomentar y solucionar, entre otros, aspectos del área de las 
pesquerías artesanales tales como; Crear una institución de investigaciones marinas en 
la costa Pacifica, estudios sobre métodos de pesca y administración pesquera (12). 
El PNUD presentó en diciembre de 1965 un informe sobre la evaluación general de los 
recursos pesqueros explotables, análisis y recomendaciones sobre la estructura 
económica y organización del sector pesquero> en el que se recomendaba que se 
concentraran más los estudios y que se dirigieran particularmente a la determinación y 
evaluación de los recursos pesqueros. Como resultado se crea el desarrollo de la 
pesca marítima que se aprueba en diciembre de 1967 e inicia labores en 1968 y se 
prolonga hasta diciembre de 1972: La organización de las naciones para la agricultura 
y la alimentación (EA.0), fue la entidad encargada de la ejecución por parte del 
Organismo Internacional y el INDERENA cumplió las labores de contrapartida por 
parte del gobierno Colombiano. 
La investigación pesquera en aguas interiores se inicio en una forma estructurada 
durante la. década de los alias 60 con la corporación de los valles del Magdalena. y el 
Sinú„ pero le con la ejecución del proyecto para el desarrollo de la pesca continental 
(ENTDERENA-F.A,0 1972-1979) que se inició una acción más definida especialmente 
en la cuenca.11.4agdalenense, Posteriormente el 1NDERE'NA le dio continuidad a. estos 
programas ampliando la cobertura. a la. Orinoquia. Colombiana, auspiciado por el 
proyecto de la pesca INDERENA-A.I.D. 1977-1981 (8). 
En 1986 el INDERENA-COLCIENCIAS y el DNP, formularon el plan nacional de 
investigación pesquera.PLANIPES, en el cual se describieron perfiles de proyectos de 
investigación para ser desarrollados en el mar o aguas interiores; tales como; Plan de 
manejo de los principales recursos pesqueros; Biología, ecología y dinámica de 
poblaciones de las principales especies; Evaluación del recurso pesquero y las 
características de su aprovechamiento a. través de monitoreos permanentes en la 
Cuenca. Magdalénica, en la. Orinoquía y Amazonía. Colombiana, entre otras. 
Investigaciones que se desarrollarían con la presentación de la política de 
investigación en biología pesquera a ser desarrollada. por el IN'DERENA (8), 
La-Pitiga continental en Colombia es totalmente artesanal y se desarrolla a nivel de 
subsistencia y mediana. o baja comercialización. 
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Los pescadores están sometidos a la estacionalidad de la captura como consecuencia. 
del régimen hidrológico en las cuencas, estableciéndose así un comportamiento laboral 
alterno entre la pesca, ganadería, agricultura y albañilería. Los asentamientos 
pesqueros más importantes están localizados en los ríos Magdalena, Meta, Amazonas, 
Atrato y Sinú, distribuidos en los dos estratos más significativos; El río y las planicies 
de inundación y ciénagas (8). 
Durante 1973-1978 el proyecto de pesca continental NDERENA-F.A.0, realizó en la 
cuenca Magdalénica, algunos estudios socio-económicos de las comunidades 
pesqueras de la zona y algún trabajo conjunto con pescadores para transferencia de 
tecnología de captura a las comunidades. (Asistencia técnica para la organización, 
capacitación, producción y conservación de los productos pesqueros; fomento y 
asesoría, en las Comunidades Pesqueras Artesanales (CJ)A) marítimas y continentales 
para identificar el nivel socioeconómico de las (CPA), (8). 
El río Magdalena como la mayoría de los ríos con plano inundable presenta ciclos 
anuales de inundación, los cuales son un problema complejo en la estimación de la 
biomasa. 
El parámetro más importante para el manejo de la pesca. es la captura total anual, 
estimaciones precisas de este parámetro no son usualmente fáciles de obtener. Los 
componentes estadísticos requeridos para proveer estimaciones de la cosecha total 
anual incluyen variables como; El número total de embarcaciones pesqueras en el área 
de estudio, peso promedio de caphira. de bote por día, cantidad de días por botes de 
pesca al año. 
Kapetsky, reseñó los métodos que utiliza, para la estimación total de la. biomasa o el 
Stock permanente de peces en las ciénagas donde fire posible ó en aguas similares 
donde las estimaciones de capturan° se harían para el mismo nivel del agua en la cual 
fiera estimada las biomasa (15). 
Granados EN (1), estimo la captura total de peces en algunos sitios del río Magdalena 
utilizando datos a una distancia. de alcance de veinte 20 kilómetros en siete 7 zonas 
claves en los ríos Magdalena. Cauca y San jorge. El adapto estos datos con los 
canteas de canoas en los principales ríos efectuando estos desde una avioneta. 
Bazigos, Kapetsky, Granados y Escobar EN(3), efectuaron estimaciones preliminares 
de la. cosecha en las ciénagas y los ríos del sistema Magdalénico. Estos datos sugieren 
que en agosto - septiembre aproximadamente el 75% de los botes pesqueros operan en 
las ciénagas y el resto en los ríos, de tal forma las ciénagas produjeron 
aproximadamente el 42% de la. captura total en la. cuenca durante el ano. Estos datos 
se basaron en muy pocos muestreo. Ellos sugieren que la. captura. en la ciénagas es más 
importante de lo que se creía. anteriormente. La recolección de datos relativos a 
embarcaciones y artes de pesca. se han venido efectuando durante la. época de la. 
subienda en las siete 7 áreas estudiadas en que se dividió la cuenca del río, Magdalena. 
medio, alto Magdalena. Medio bato Magdalena bajo Magdalena, Cauca y San Jorge. 
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Durante la subienda 1972-1973 se realizaron inventarios de chinchorros, cóngolos y 




En el municipio de Río Viejo, Sur del Departamento de Bolívar, la pesca artesanal se 
realiza tradicionalmente en las ciénagas La Victoria y Tigrera 
La actividad pesquera desarrollada en la región es de subsistencia, con un bajo nivel 
de organización, problemas de infraestructura y comercialización. 
La poca información sobre composición de captura, volumen desembarcado y 
estacionalidad del recurso en la región, no permite estimar el estado actual de la 
productividad pesquera del Municipio. 
En la actualidad no se dispone de datos exactos en cuanto a volumen de pesca; en esta 
área. continental es muy seguro que las cantidades reales superan considerablemente 
las que presentan las estadísticas existentes, pues además de tener fallas en la 
obtención de datos y no tenerlos por algunas áreas, tampoco se tiene en cuenta los 
valores de producción destinados al consumo directo por la población de pescadores: 
Dentro de estos valores es importante reconocer que las pesquerías son total y 
exclusivamente de tipo artesanal, dado que las artes y métodos de pesca no son 
tecnificados, lo que ocasiona una alta mortalidad por pesca, trayendo como 
consecuencia la disminución del recurso, (8). 
Por lo cual, se hace necesario realizar un proyecto tendiente a determinar el nivel de 
explotación del recurso, incluyendo los volúmenes y la. composición de la captura en 
las ciénagas La Victoria. y Tigrera. Al igual las condiciones socio-económicas del 
pescador, teniendo presente los principales núcleos de pescadores inventariar los 
medios de producción, sus artes, embarcaciones y métodos de pesca. Además 
determinar la organización general de la pesqueria„ incluyendo el estado de la 
infraestructuray comercialización del recurso pesquero. 
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5. OBJETIVOS 
5.1. OBJETIVO GENERAL. 
Evaluar el estado actual de la producción pesquera mediante la obtención de 
indicadores sobre la abundancia relativa y el estado de los principales recursos que 
sustentan la pesquería artesanal del Municipio de Río Viejo Sur del Departamento de 
Bolívar; por medio del monitoreo de los desembarcos. 
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
Estimar el rendimiento anual sostenible del recurso pesquero del Municipio. 
Determinar los indicadores: Rendimiento, composición por especie, estacionalidad y 
distribución geográfica de las capturas. 
Determinar los índices de abundancia relativa de las principales especies, Mediante 
la Captura por Unidad de Esfuerzo (C.P.U.E). 
Realizar un inventario pesquero que permita conocer la cantidad de embarcaciones, el 
número y tipos de artes utilizados por las diferentes Unidades Económica de Pesca 
(LT.E.n 
Determinar el peso total desembarcado, la composición por especie y esfuerzo de 
pesca empleado, captura por unidad de esfuerzo, estimación real de la cantidad de 
pescado recolectado en términos de peso torieladas/afto, longitud por especie y el 
rendimiento ejercido por la actividad pesquera 
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6. MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 
6.1. PRODUCCION PESQUERA. 
El río Magdalena como la mayoría de los ríos con ciénagas presenta ciclos anuales de 
inundación. Como resultado del invierno los niveles del río Magdalena varían en un 
promedio mensual entre 2.6 y 6.7 metros (Kaufmann y Hevert, 1973; FAO, 1980). EN 
(24). En consecuencia, el valle del bajo Magdalena, caracterizado por extensas áreas 
planas en su parte norte, presenta periodos alternos de inundación y sequía (8), 
Durante un año hidrológico, a medida que el nivel del agua alimenta, los peces se 
mueven desde los ríos hacia las ciénagas. Luego, cuando el nivel del agua disminuye 
el movimiento de los peces es en sentido contrario, esto es, de las ciénagas hacia los 
ríos. De esta forma, las poblaciones de peces dependen estrechamente de la 
productividad de las ciénagas, y a su vez, la pesquería está determinada por la 
duración de cada nivel de agua, el resultado de todo este fenómeno son cuatro 
estaciones bien definidos en año calendario las cuales se describen acontinuación: 
6.1.1. La Subiendo. Esta estación se identifica por el nivel bajo de las aguas del 
rio y comprende los meses de noviembre hasta febrero, es durante este período que 
ocurre una migración aguas arriba de las poblaciones de peces. 
6.1.2. La Bajanza. A medida que él nivel del río empieza aumentar los peces 
vuelven a sus lugares de crecimiento. Está fase ocurre durante los meses de marzo y 
abril. 
6.1.3. La Mitaca. Debido a que él nivel del agua disminuye por un corto verano, 
se facilita la pesca. Este período comprende desde el mes de marzo hasta el mes de 
agosto (8). 
6.1.4 La Bajanza de Mitaca. Los altos niveles de agua empiezan a decrecer 
alcanzando los niveles más bajos en el mes de octubre. 
Se han identificado cuarenta y dos 42 especies en la cuenca. del río Magdalena, la 
biomasa estimada. para las ciénnas en 1981 fire de 17,353 toneladas Kyetsky. 
Chapman 1981 EN (26), la. captura estimada por Kapetsky (1978), la. producción anual 
promedio y el peso promedio. Durante 1980 y 1981 las cuatro especies comerciales 
más importantes fueron; Bocachico Prochilodus reticulatus 55%, Pacora Plagiascion 
sarunamensis 12%, Bagre Pseudoplas.tystoma fasciaturn 9% y Blanquillo Sortrbim lima 
5.4%. INDERENA 1987, (8). 
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6,2. EVALUACION DEL RECURSO. 
La. captura. por unidad de esfilerzo (CPUE), es un índice de la abundancia y del nivel 
de enlotación de un recurso pesquero. También se usa para investigar la 
disponibilidad de los peces, siendo ésta, un término general para describir el grado en 
que un Stock es vulnerable a la caplira, y puede variar diaria o estacionalmente. 
Para evaluar el recurso pesquero, se hace necesario introducir parámetros que 
permitan la evaluación de una pesquería, como es la captura por unidad de esfuerzo. 
El propósito básico de dicha. evaluación es aconsejar sobre la explotación óptima de 
dichos recursos, los cuales son limitados pero renovables (14): 
Para la evaluación del recurso se deben tener en cuenta tres elementos básicos. 
a. Entrada: Es el esfuerzo de pesca (N' de embarcaciones, dias de pesca). 
h. Salidas: Es la captura desembarcada. 
c. Los procesos que relacionan la entrada y salida del esfuerzo de pesca y la captura 
desembarcada. 
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El objetivo principal en la evaluación del Stock de peces, es describir estos procesos 
y las herramientas utilizadas; denominadas Modelos, que consisten en una serie de 
instrucciones de como se deben realizar los cálculos, elaborados con base en lo que se 
pueda observar o medir, por el esterzo de pesca y los desembarques, (23). Se 
presentan dos modelos principales de evaluación del recurso pesquero, los modelos 
Holisticos y los modelos Analiticos. Los modelos holisticos se enmarcan dentro de las 
evaluaciones de captura y efflierzo,(23). 
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7. ÁREA DE ESTUDIO 
El estudio se llevó a. cabo en el municipio de Río Viejo, sur del Departamento de 
Bolívar, y más específicamente en las ciénagas La Victoria y La Tigrera, (ver 
figural). 
7.1. UBICACION GEOGRÁFICA. 
El Municipio de Río Viejo esta localizado al sur este de la capital Cartagena y situado 
en la Margen Occidental del Brazo de Morales> en la confluencia del brazo Río Viejo 
con el de Morales, ambos brazos del río Magdalena, desde los 8°35'25" y 8°40'30" de 
Latitud Norte y desde 730  50'40" a 73°5545" de Longitud Oeste, frente la isla Mavhe, 
distante de Cartagena aproximadamente 427 kilómetros, 
7.1.1. Limites. El Municipio se Río Viejo comprende los siguientes limites: 
f."1.  
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Al Norte con el Municipio de San Martin de Loba, al Oriente con el departamento del 
Cesar y por el Occidente los Municipios de Pinillos y MI 
7.1.2 Extensión. La longitud del perímetro se calculo en 275 kilómetros 
distribuidos así; 
Municipio de Río Viejo - Dpto del Cesar 55 kilómetros 
Río Viejo - Municipio Barranco de Loba 57 kilómetros 
Río Viejo - Municipio de hilillos 58 kilómetros y Río Viejo - Mí. 
7.1.3. Habitantes. El municipio de Río Viejo cuenta con una población según el 
DANE 1993 de 20552 habitantes dist( ibuidos así: 
Población Rural 13137 habitantes. 63.92% 
Población Urbana 7415 habitantes, 36.8%. 
En el área rural, su asentamiento es disperso con un promedio de 8 habitantes por 
kilómetros cuadrados y el área urbanizada es bastante densa y presenta un 
asentamiento de 800 habitantes/km. 
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El Municipio de Río Viejo se ha dividido en dos microregiones: 
7.1.4 Micro región 1. Con una temperatura promedio de 29°C y una extensión de 
cincuenta y siete mil setecientos cincuenta y nueve (57.759) hectáreas, con una. 
precipitación promedio anual de 1413,5 mm. según el FIIMAT 1992 EN (17), y una 
altura sobre el nivel del mar que va de 49 a 372 metros. Con suelos franco arenosos, 
arcillosos, PFOIRdOS y susceptible a la erosión, con poco bosque y mucho rastrojo. 
Región muy poblada, sus habitantes en su mayoría se dedican a la. pesca, agricultura y 
ganadería. Los servicios son en su mayoría escaso o muy regulares. 
7.1.5 Micro región 2. Con una temperatura promedio de 25°C y una extensión de 
noventa mil trescientos cuarenta y una (90.341) hectáreas y una precipitación 
promedio de 1500 mm anuales según HIMAT 1992 EN (17), sus suelos son franco 
arcillosos, poco profundos y bosques permanentes, con pendiente por encima del 30%, 
infraestructura vial y servicios muy regulares (16). 
El Municipio por su posición geográfica en la zona costera del Departamento y las 
tierras bajas sobre el nivel del mar, Posee un clima tipicamente tropical y una 
temperatura promedio de 29°C, su altura sobre el nivel del mar es de 49m. Los suelos 
con partes planas y bajas están bajo la influencia de los vientos alisios del Noroeste 
que soplan durante los meses de enero a marzo, produciendo un descenso apreciable 
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7.1.6 Hidrografía. Desde el punto de vista meteorológico el régimen 
pluviométrico como en el resto del Departamento se considera dividido en dos 
estaciones durante el año (17): 
La primera estación o invierno que comienza en los meses de abril y mayo y se 
prolonga, hasta los meses de octubre y noviembre, tiempo en el cual cae generalmente 
toda la lluvia del año, esto se presenta en forma irregular debido a que no se presenta 
una precipitación con la. misma intensidad durante todos los meses del lapso aludido, 
por el contrario en algunos meses, durante julio y agosto se presentan recesos en las 
lluvias., período que se conoce como veranillo de San juan, 
La segunda estación se presenta durante el mes de diciembre, y se prolonga hasta el 
mes de abril, lo que corresponde a la estación seca. o de verano, tiempo en el cual no 
llueve o llueve muy poco, 
La hidrogralla del Municipio está regida principalmente por aguas del río Magdalena 
y compuestas por grandes complejos cenagosos, ríos, quebrada y un sin número de 
caños y arroyos. Las principales Ciénagas son: 
Ciénaga la Tigrera. 
Ciénaga la Victoria. 
Ciénaga el Uvero. 
/2 
Entre caños, cliebradas, brazos y arroyos sobresalen: 
Cafio El Ratoncito, Ovejero; Quebrada Norosí; Brazo de Morales, Río Viejo y 
Papayal. 
El Brazo de Morales es la. vertiente mas importante ya que ella irriga. gran parte del 
municipio y en el desembocan grandes quebradas como son: Quebrada de SanPedro, 
Quebrada de san Pablito, Quebrada La. amlita y la Quebrada Piloto. 
En el Brazo de Papaya] desembocan las quebradas la Oscura, conformada por las 
quebradas Norosí y Arenal, 
7.2 ECONOMIA. 
La actividad económica del municipio de Río Viejo está basada en la ganadería 
seguida de los renglones de la agronomía y de la pesca, en la región de Norosí la 
minería, con la explotación de oro, grandes yacimientos de mármol y la explotación 
de la madera. 
7.2.1. Sector pecuario. El principal renglón de la comercialización es el ganado 
de Ceba, el cual se hace a través del municipio de la Gloria (Cesar), con los centros 
de consumo de Bucaramanga, Bogotá y Barraquilla, se movilizan aproximadamente 
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800 cabezas de ganado anual de los cuales el 90% son novillos para consumo y un 
10% destinado para la cría en las fincas del Sur del Cesar, otro aspecto en el sector 
pecuario lo constituyen los porcinos, los cuales son criados con técnicas rudimentarias 
y sin técnica alguna. 
7.2.2 Sector pesquero. La pesca, a sí mismo proporciona una buena parte de 
ingreso a la población ribereña especialmente en épocas de subienda, Se da a lo largo 
del río Magdalena, brazo de Morales, Papayal, canal del Dique y ciénagas como la 
Victoria, Tigera y el Uvero. 
Su extracción es netamente artesanal, con la utilización de artes de pesca como 
qttliFrure4rdiiiml)ro1'irüly 
Este sector es importante en la economía de gran parte de la población. Su 
comercialización se realiza con el municipio de la Gloría Cesar, el Banco Magdalena, 
Bucaramanga Norte de Santander, Bogotá y parte de la costa Norte. 
7.2.3 Sector agrícola. Los cultivos de mayor importancia son: el maíz, yuca, 
plátanosorgo, algodón; los cuales se comercializan en un 80% con el Municipio de la 
Gloria (Cesar) y un 20% con el Banco (Magdalena) y Gamarra (Cesar). 
7.2.4 Sector minero. La zona considerada netamente minera del Municipio es la 
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del corregimiento de Norosi, rica en oro y mármol. Allí se encuentran por su 
importancia las minas de la.Estrella San podre, y el Cristal. 
7.3 SERVICIOS PUBLICOS. 
El municipio de Río Viejo cuenta. con los siguientes servicios: 
7.3.1 Acueducto. El sistema de acueducto se da en la cabecera municipal y en 
algunas veredas y corregimientos y es habilitado con agua extraída de pozos profundos 
ah-aves de motobombas la cual no tiene ningún tratamiento para. su purificación. En la 
cabecera municipal esté servicio solo abastece el 60% de la. población. 
7.3.2 Energía. El municipio de Río V cuenta con el servicio de interconexión 
eléctrica, el cual abarca los corregimientos de Potosí, Santa Teresa, San Antonio, 
Regidor con proyección allorosí, Hatillo y Cobadillo. 
7.3.3 Comunicación. El Municipio de Río Viejo cuenta con servicios telefónico, 
fax y correo. 
7.3.4 Alcantarillado. La población no cuenta con sistema de alcantarillado pero si 
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con pozas sépticas y letrinas, aunque la mayoría de las veces algunas acatas son 
servidas directamente a las calles presentándose la proliferación de mosquitos y focos 
de infección al contacto con estas. 
En el momento de realizado este estudio, ya se encuentra en ejecución la obra para la 
red de alcantarillado. 
7.4 INFRAESTRUCTURA VIAL. 
El principal medio de transporte es le fluvial que se da atraves del Río Magdalena, 
Brazo de Morales y el Brazuelo El Dique por medio de chalupas y botes; existen 
algunas pistas de aterrizaje para avionetas en fincas particulares. 
Cuenta con un carreteable destapado que comunica, a la. cabecera municipal con el 
corregimiento de Norosí con una extensión aproximada de 5 kilómetros, 6 kilómetros 
de construcción de la proyectada vía Río Viejo - Norosí, 20 kilómetros de Norosí vía 
Puerto Rico, Barranco de Loba. y 4 kilómetros de carretera que comunica a Río Viejo 
con el Municipio de Regidor, siendo el resto de la infraestructura vial caminos de 
herradura. 
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8. FORMULACION Y GRAFICACION DEL PROBLEMA 
Al conocer datos estadísticos que muestren estimaciones reales de la explotación del 
recurso pesquero, como el volumen de desembarco, que muestre la incidencia del arte 
de pesca utilizado con respecto al ojo de malla y el tiempo de faena. Así como también 
la estacionalidad de las especies a lo largo del atio, que permita conocer la 
distribución de las especies, y la representación de la captura. Datos de inventarios en 
artes, embarcaciones que muestren información sobre el número y tipos de 
embarcaciones, artes y métodos de pesca y la rentabilidad de las diferentes Unidades 
Económicas de Pesca (U.E.P), se podrán formular bases fundamentales para la 
elaboración de proyectos que conlleven a un mejor aprovechamiento de los recursos y 
mejoramiento en la calidad de vida de los pescadores. 
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8.1 GRAFICACION DEL PROBLEMA Y SOLUCION. 
it.h.b. 49. 
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Infraestructura organizada 
Estadísticas de las especies 
I Distribución, composición 




Tipo de artes. Ojo de 
malla y tiempo de faena 
Embarcación empleada 
Número de artes, Tipos de 
artes y Ojo de malla 
No de embarcaciones, Tipos de embarcaciones 
y No de pescadores por embarcaciones 
r- 
Aprovechamiento del Recurso pesquero y mejoramiento de 
la calidad de vida del pescador 
9. MATERIALES Y METODOS 
Para llevar a cabo esté trabajo, los autores inicialmente realizaron un reconocimiento 
del área de estudio, en el que se determino la. Unidad Económica de Pesca (U.E.P) 
Típica a través de un censo. 
Los resultados arrojan que la flota pesquera del Municipio de Río Viejo está 
conformado por 100 (U.E.P), que en su mayoría están distribuidos en dos sitios 
pesqueros, ciénagas La Victoria. y Tigrera 
Vale la pena aclarar que estos resultados estuvieron supeditados a los niveles de las 
aguas y a las condiciones ecológicas de las ciénagas. 
Tanto para la movilización como para la pesca se utilizan canoas construidas de 
madera. 
Los resultados del Inventario Pesquero para un total de 100 canoas muestran las 
siguientes características en las embarcaciones y artes de pesca (ver tabla. 1). 
0,71 al 0.71 On, 
Ir 
Promedo   Q6PL 0.6.3 m 
O56ni O 56 m 
El desarrollo del presente estudio se llevo a cabo en los dos sitios principales de 
pesca, ciénagas La Victoria y Tigera. 
TABLA 1. Inventarlo Pesquero. 
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9.L SELECCION Y MEDICION DE LAS VARIABLES DE 
ANÁLISIS. 
Bazigos EN (5), presenta los esquemas de encuesta utilizadas para hacer un trabajo 
similar en el Lago Tanganica (Africa), los cuales han sido recomendados por la F.A0, 
para obtener información relacionada con las pesquerías de aguas continentales. Estos 
esquemas se asemejan a las condiciones particulares de las ciénagas La Victoria y 
Tigrera Con base a estos esquemas se elaboraron las encuestas utilizadas en nuestra 
investigación. 
La Unidad Económica. de Pesca (U.E.P), se tomo como unidad de encuesta. Con base 
en la U.E.P, se detemiinaron las variables: Peso total desembarcado, composición por 
especie de la captura, esfiierzo de pesca empleado en su obtención. 
Para. efecto de desarrollar el trabajo se tuvo en cuenta. los siguientes indicadores y 
variables: 
9.1.1 Indicadores: 
a) Esfuerzo Estándar; Para las estadísticas de eslerzo de pesca se ha 
mencionado que no hay unidad estándar; de hecho hay unidades diferentes para cada 
método de pesca, Incluso para el mismo tipo de pesca, distintas flotas pueden tener 
poderes de pesca diferentes. De ahí que, en general, las estadísticas de captura donde 
las diversas flotas usan artes diferentes para explotar un recurso común no es aditiva, 
(5). 
Robson 1966, EN (23), planteo un método más confiable para estandarizar el esflierzo; 
el cual trabaja. con el concepto del poder de pesca relativo; en donde para. cada. sub-
área el esfuerzo anual de los diferentes ITEP, es convertido en CSRIC170 estándar 
mediante la relación de captura por unidad de esfuerzo que se da. entre ellos. 
La actividad pesquera en el área de estudio se realizó en dos sitios diferentes, 
ciénagas La Victoria y La Tigrera. La pesca se llevo a cabo básicamente con dos artes 
de pesca la atarraya y la red de emane; la atarraya que es un arte de pesca activo, y la 
red de enmalle que es un arte de pesca pasivo. En la ciénaga La Tigrera solo hubo 
actividad pesquera en los meses de enero, febrero y marzo; donde solo se utilizo la red 
de enmalle. En tanto que en la ciénaga La Victoria la actividad se realizó durante 
todo el año a excepción de los meses de abril, mayo y junio; a diferencia de la ciénaga 
La Tigrera, en la Victoria se utilizaron las dos artes anteriormente mencionadas, pero 
en épocas diferentes, es decir la atarraya solo estuvo activa en enero, febrero, marzo, 
julio y agosto y la red de emane desde agosto hasta el mes de diciembre. El horario 
de pesca también vario para cada una de las artes, así para la atarraya fire de 7 am. a 4 
pm. mientras que para la red de enmalle fue de 2 pm. hasta las 6 am. Por OtTO lado se 
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tuvo en cuenta que la actividad de pesca fue desarrollada por los mismos pescadores 
es decir, que se presento un cambio de un método a otro deacuerdo a la. época de 
mayor incidencia de determinado recurso. 
Las condiciones antes mencionadas durante el período de muestreo no permitieron la 
aplicación del método propuesto por Robson; por cuanto las dos artes de pesca 
empleadas no presentaron actividad de manera consecutiva ni se dieron en la misma 
poca en cada una. de las ciénagas, lo que no permitió la. estandarización de las DEP en 
cada una de las áreas. 
b) Captura por Unidad de Esfuerzo: La captura por unidad de esfuerzo se 
determinó para cada U.E.Ps, valor que se utilizó como índice global de abundancia 
relativa, 
y) Estimación Real de la Cantidad de Pescado Recolectado por los Pescadores, (En 
términos de peso en toneladas por año). 
d) Determinación de la Longitud por Especie. 
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e) Rendimiento Economico Ejercido en la Actividad Pesquera 
9.1.2 Variables. 
Variable Independiente: Es la variable que aumenta o disminuye por variaciones 
determinadas arbitrariamente siendo capaz de tomar libremente cualquier valor del 
intervalo. Las variables independientes por utilizar son: volumen desembarcado, 
composición por especie, tipos de artes y de embarcaciones, distribución y 
composición de la captura. 
Variable Dependiente: es aquella que modifica sus valores a consecuencia de una 
variación de la variable independiente, en nuestro caso las variables dependientes son: 
peso desembarcado, tipo y número de embarcaciones, tiempo de faena, tipo y número 
de artes, ojo de malla del arte utilizado, magnitud, estacionalidad de las especies. 
Variables Intervinientes: aquellas que en un momento dado pueden causar un 
efecto positivo o negativo dentro de la investigación tales como: Vedas, fenómenos 
naturales, condiciones ambientales, disminución del recurso, condiciones socio-
económicas. 
9.2 FORMA DE OBSERVAR LA POBLACION. 
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Los recursos hidrobiológicos en el área objeto de estudio, presentan características 
ecológicas homogéneas de ahí que la actividad pesquera desarrollada en la zona no 
difiere: 
Teniendo en cuenta lo anterior, se eligieron dos sitios principales de desembarques; 
ubicados en las ciénagas La Tigrera y Victoria. 
La toma. de información se llevó a cabo por medio de los siguientes métodos: 
9.2.1. Métodos de Observación Directa. Para observar y registrar directamente 
el desembarco del peso en captura de las embarcaciones, los autores se trasladaron a 
los puertos de desembarques ubicados en las ciénagas La Victoria y Tigrera, para así 
asegurar un registro conecto del peso de los desembarcos por especies detallando el 
arte de pesca utilizado: 
Mediante entrevistas directas con el pescador, se obtuvo información sobre las zonas 
de pesca, los tiempos de pesca, por zona y las capturas por especie en cada una de 
ellas: 
9.2.2. Métodos de Encuestas de Muestreo y estratificación. Dado que en las 
áreas de estudio opera un gran número de embarcaciones que utilizan diferentes artes y 
zonas de desembarcos, la toma de información se llevo a cabo para ciertas unidades 
muéstrales seleccionadas de acuerdo con un diseño preestablecido especifico para 
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cada uno de los siguientes parámetros: tipo de embarcación, tipos de artes, longitud 
por especie, peso total de. la captura. y métodos de pesca empleado.(Ver anexo 1). 
El área objeto de estudio se estratificó de acuerdo al tipo de arte de pesca, principal 
en: atarrayeros y trasmalleros. En cuanto a la Unidad Económica de Pesca siendo 
considerada, como mayor cuando intervienen en la. actividad de pesca el arte, el 
pescador y la embarcación y menor cuando solo interviene el pescador y el arte a 
utilizar y cuanto a. la ubicación geográfica en Sub Área 1; ciénaga. La Victoria y Sub 
Arca 2: ciénaga La Tigrera, para así facilitar la toma de información. 
9.3. TECNICAS O INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA 
RECOLECCION DE LA INFORMACION. 
Debido a que los desembarques tienen lugar durante todo el año en sitios diferentes, 
más específicamente en las ciénagas La Victoria y Tigrera, se hizo necesario abordar 
la torna de información mediante un programa de muestreo en el espacio y el tiempo. 
9.3.1. Muestreo en el espacio. La información se recolecto en los dos sitios aledaños 
a la ciénagas anteriormente mencionadas (guadual y guarumo) y se consignó en 
planillas de captura y eslerzo diseñada para tal fin. ( Ver anexo 2). 
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La toma de información se hizo de una forma directa, en el momento de desembarco, 
garantizando así una mayor confiabilidad en la toma de datos. 
A través del método de muestreo en cada una de las Unidades Económicas de Pesca se 
determinó el peso capturado. 
De igual manera, se utilizo técnicas de muestreo cuando las condiciones así lo 
exigieron, permitiendo estimar el peso total capturado por embarcación. Para efecto de 
estandarizar los resultados se tomaron datos del peso de pescado entero, y para 
calcular el peso del pescado eviscerado se empleó un factor de conversión calculado 
de la siguiente forma, 
Se tomaron los pesos de un número suficientemente grande de pescado, abarcando 
todos el rango de tallas explotadas, de tal forma. que hubo de 10 a 20 observaciones, 
por lo menos. 
Con estos datos se realizo una regresión lineal; y se coloco en una gráfica los pesos 
de pescado entero en (Y), frente a los pesos correspondiente al pescado eviscerado en 
(X). 
Si se puede ajustar una recta de regresión que pase por el origen sobre la nube de 
puntos, de la forma Y= bX, entonces la pendiente de la recta de regresión será el 
factor apropiado para convertir el peso de pescado eviscerado en entero de la captura 
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nominal. Se observa muy frecuentemente que la relación entre el pescado entero (Y) y 
el peso con-espondiente (X) de pescado eviscerado, no es lineal. Si se encuentra más 
apropiada. una relación exponencial como Y= ebx, puede ser convertida en forma. lineal 
como log, Y= bx, donde (b) es obtenido del ajuste entre logX y (x), (5). 
Experiencias desarrolladas en la Guajira y el Magdalena han demostrado que para la 
mayoría de las especies ícticas el valor de 1.1 ha resultado el más recomendable, a 
excepción del Cazón y 'royo que es desembarcado eviscerado y sin cabeza, en cuyo 
caso el factor mas apropiado ha sido 1.38 INPA-CIID-UNIMAGDALENA, EN (19) 
Para el cálculo del tamaño muestral y las estimaciones de capturas totales 
desembarcadas se emplearon las siguientes formulas. 
9.3.1.1 Cálculo del tamaño muestral. De acuerdo al número de registros de 
desembarco efectuados, debe tenerse en cuenta que las poblaciones a considerar son 
finitas. por ello la formula. utilizar para. calcular los tamaños muéstrales, se deduce 
mediante la secuencia planteada por FAO (1982), EN (19). 
Coeficiente de Variación de la Media { CV(Yin) }. 
CV(Ym) = SYrriNtri cc. 1 
Donde: 
SYm = es la desviación estándar de la captura media Yrn. 
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A su vez, la varianza de la media mueish al se expresa por: 
V(Ym) =52 
 Ym = ( 1 - n/N )( SY2/n ) 
Donde: 
n = es el tamaño de la muestra de desembarcas. 
SY2 = es la varianza. 
( 1 - n/N ) = es el factor de corrección de población finita Entonces: 
.SYm = ( 1/n - 1/N )1/2 SY Ec. 2 
Sustituyendo la 2 cc. en la 1 cc. se obtiene. 
CV(Ym) = ( 1/n - 1/N )1/2 SY/Ym 
Dado que SY/Ym es igual al coeficiente de variación por unidad CV(Y). Tenemos: 
CV(Yrn) = CV(Y)( 1/n - 1/N )I/2 
i se hace: CV(Y/m)/CV(Y) = 1/g se tiene que: 
1/g = ( lin - 11N )1f2 Elevando al cuadrado: 
1/g2 = ( hin- 1/N ) 
Por tanto la ecuación que define el tamaño muestra] es: 
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n =Ng21(N g2) ec. 3 
El coeficiente de variación por unidad CV(Y), se determino mediante los datos del 
1111.14/EdTeo durante el periodo de evaluación como se indica en la tabla 2. 
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TABLA 2. Cálculo de la muestra 1•1 r mes, sub-área arte 
,150,1104.1.0 F. 
lite , (119) c ftitwIo. Ttlemo' 'errperrraqt: I Tonel/1w ,. 
Atarraya 17.20 30 25 14 
: :02 Red :eamalle  5.25 25 12 
9.3.1.2 Cálculo para estimaciones de la captura desembarcada. Para un 
total de capturas desembarcadas por la (U.E.P) de un estrato geográfico, sub estrato de 
arte o un período muestral determinado, se emplearan la siguientes expresiones (19). 
Y = a la sumatoria (Yi) donde: 
Y = es el peso total desembarcado por cada unidad de pesca muestreadas. 
Captura promedio desembarcada por (U.E.P). 
Yrri = Y/Ni 
Desembarco total estimado para el estrato de área y el sub estrato de arte en un lapso 
de tiempo. 
Y = Ym Ni donde: 
Ni = es el total de desembarcos efectuados durante ese lapso de tiempo en un estrato 
con un arte dado, 
Ni =N'de U,E,P diario, % de actividad y días de actividad. 
El porcentaje de actividad resulta. de la. relación entre las (U.E.P) que salen a. pescar y 
el total de U.E.P potencialmente habituadas para pescar, en el sitio monitoreado. Días 
de actividad se refiere al número de días en que se dio una actividad regular, 
independientemente del porcentaje de actividad. 
La captura total desembarcada durante un mes o un atto viene dada por la siunatoria de 
los desembarcos correspondientes a las diferentes artes, y luego por la sumatoria de 
los desembarcos de los diferentes estratos de área. 
A demás se obtuvieron datos sobre precios, gastos por faenas, mantenimiento de las 
artes y embarcaciones mediante los cuales se pudo establecer los ingresos de las 
Unidades Económicas de Pesca (U.E.P) 
.9.3.2 Muestreo en el tiempo. Existen variaciones estacionales en la abundancia 
y composición del recurso pesquero, lo que se refleja en las capturas desembarcadas 
en diferentes épocas del ano. Debido a que los meses son la estratificación de tiempo, 
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se diseno una encuesta con el fin proporcionar las estimaciones de captura y esfuerzo 
para cada lulo de los doce meses del ano. 
El período de muestreo, en cada. sitio por mes, fue de tres día por semana en cada 
lugar, en horarios por la mañana. y tarde, es decir, el horario de la. mañana 
correspondió a la ciénaga La. Tigrera. y el de la. tarde a la ciénaga de La. Victoria, De 
igual manera se monitoreo el porcentaje de actividad por tipo de (U.E.P), efectuando 
visitas sistemáticas. 
Por otro lado se tomo información semanal del peso total desembarcado a través de 
los intermediarios. 
9.4 TECNICAS O PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS. 
La sistematización de la información de captura y esfuerzo fue procesada a través del 
programa P.LC.E.P, Procesamiento de Información de Captura y Esfuerzo Pesquero, 
reado mediante la recopilación de los muestreos del proyecto de pesca artesanal 
NEP A- CID-UNA/AB (19). 
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Este programa fue creado con base en el DBASE ifi PLUS, el cual permitió generar 
informes mensuales, anuales, sobre desembarcos globales, desembarcos por especies, 
esfuerzo, C.P.U.E estándar, distribución y estacionalidad de los recursos y tasas de 
captura promedio por tipo de Unidad Económica de Pesca U.E.P (19), de 
igualmanera se utilizaron los programas WP5,1, Word, Excel, QPRO, para la 
redacción del texto, tablas y figuras teniendo en cuenta las normas de ICONTEC 
(1995). 
9.5. ANÁLISIS SOCIO-ECONOMICO. 
Para determinar el tiempo empleado en la faena se llevaron a cabo reconocimientos de 
24 horas, de manera que permitiera evaluar la captura diaria y la actividad por hora de 
cada arte. Para determinar los costos de operación por faena se tuvo en cuenta; 
9,5.1. Costos Fijos: 
La depreciación de la Canoa (DC). 
La depreciación de la Atarraya (DA), 
La depreciación de la Red de Emane (DR). 
El mantenimiento de la Canoa (MC). 
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El mantenimiento de las Artes (MA), 
Para hallar el valor de los costos fijos se procedió de la siguiente manera; se dividió 
la depreciación entre la vida útil (6, 3 y 1.5 años), 
C(C,A)R) 
C.F.= 
Vida útil (C,A,R) 
9.5.2. Costos Directos. Como costos directos se tuvo en cuenta la mano de obra 
directa con base al salario mínimo de 1995, el arte, la embarcación y el números de 
pescadores que intervinieron en la faena 
9.5.3. Costos Indirectos. Los costos indirectos se determinaron así: 
Ciaste mensual estimado/faena = gasto por faena semanal multiplicado por las semanas 
efectivas de pesca mensual. 
Teniendo en cuenta las especies de interés comercial en el área; se convirtió el peso 
de estas $1Sp., al valor del kilogramo para cada especie $ Kg./Sp, así: 
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$ del Kg./Sp = ($ del peso/Sp.) (1 Kilo/peso Sp.). 
y este precio multiplicado por la captura mensual de la especie representó el valor de 
la captura de dicha especie. 
Para. hallar la ganancia neta por ITU se tuvo en cuenta. la ganancia bruta mensual 
menos los costos por faena para cada arte. 
Los ingresos por IlEP se determinaron mediante la relación entre la ganancia neta y el 
número de canoas muestreadas durante el mes. Este valor dividido entre el número de 
pescadores por embarcación determinó el ingreso mensual por pescador. 
IngresoiliEP = ganancia neta/N° canoas por mes. 
Ingreso/UEP 
Ingreso/P — 
N° de PsientbareacIón 
9.6 RELACION LONGITUD PESO. 
Considerando la abundancia de las diferentes especies y su importancia comercial se 
seleccionó la especie más persistente del recurso explotado. 
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Se requirió de una. estratificación temporal, basado en muestras mensuales que 
permitiera identificar las variaciones en las tallas de captura a lo largo del periodo de 
muestreo, 
El registro del peso y la. talla. capturada se hizo en el momento justo del desembarco, a 
efecto de obviar los sesgos debido ala selección de tallas que ocurre en el proceso de 
comercialización 
La relación entre la longitud (L) y el peso (W), se determinó mediante una regresión de 
la forma: 
La cual puede ser transformada en una ecuación lineal sacando logaritmo a ambos 
lados de la ecuación. 
Ln (W) = Ln (q) b Ln (L) 
Donde: 
(W) es el peso del cuerpo, 
(L) es la longitud. 
(q) es un factor considerado constante y el exponente h está comprendido entre 2,5 y 
3,5 normalmente ce _ano a 3, 
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10. RESULTADOS Y DISCUSION 
10.1. GENERALIDADES. 
La evaluación del recurso pesquero tiene como propósito aconsejar sobre la 
explotación óptima de la captura 
El período de muestreo se realizó durante un ciclo anual, comprendido entre los meses 
de enero a diciembre de 1995 y se llevo a cabo en los dos sitios principales de pesca 
del área de estudio ciénagas La Victoria y Tigrero; se obtuvo un total de 1026 registros 
de captura y esfuerzo pesquero. Con base en está información se procesó 
estadísticamente obteniéndose los siguientes resultados. 
10.1.1. Captura Total Anual. La captura anual se estimo con base en la 
información obtenida en los dos sitios principales de desembarco y durante el período 
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suo rona 2 .802 
Ca4. :k7CDORL4 Atarraya 121115 






CGA. TIGRE e 5-802 
TO-TALES Atarraya 129315 
Red de camalle 247.35 
rorAL AREA 376.670 
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de muestreo; obteniéndose como resultado una captura estimada de 376.670 Kg, 
equivalente a 376,67 toneladas/aún como se observa en la tabla 3. 
TABLA 3. Rendimiento Estimado Anual Sostenible del Recurso 
Pesquero del Municipio de Rio Viejo. 
La producción pesquera en esta zona mostró tres picos uno comprendido entre los 
meses de enero y abril, junio y septiembre y otro de octubre a diciembre. 
La máxima producción se dió en el mes de noviembre con 79,075 Kg. lo que significa 
un 21% de la captura estimada anual, una producción media de 61.571 Kg que 
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FEB »m'aya -913 
Red erunalle 
MAR Atarraya 14,992.  
5.913 
14:608 14 608 20.521 
14 992 14.92 
ABR •• 
SZP Red enffiall? 37 Q88 37 9 1-7 088 
OCT Red einnalle 39 314 a/ 39 314 39.3.14 





7 ' 48 enmalle 487 
representa el 16% y la captura mínima con 14.992 Kg (4% de la captura), como se 
muestra en tabla 4. 
ENE Atanuya    28312.  28312 
Red :ernnalle 11.194 11.194 39.506 
MAY 
¡UN 
Art. Atarraya. 36 116 36 116 36.116 
ACTO Marran 43  982 43 982 43.982 
Iba enmalle 17 589 17 589 61.571 
Durante los meses de abril, mayo y junio no se presentaron valores estimados de 
apfura, fenómeno que se explica en el hecho de que no hubo captura debido a la escasa 
actividad durante estos meses por lo 
procesamiento de la información. 
que no se tuvieron en cuenta para el 
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Una de las causas se ab ibuye es la. época de veda impuesta. por el Instituto Nacional de 
Pesca y Acuicultura. (LICA), según Resolución Ejecutiva. N' 0057 de 1987, que se 
presenta. desde el 1 de mayo hasta. el 30 junio, controlada por las autoridades 
policivas tanto en el río como en los centros de acopio de La. Gloria (Cesar); hecho 
que permitió a los pescadores dedica, se a otras actividades entre las cuales se 
destacan la construcción de la red de alcantarillado del Municipio y la limpieza del 
cano Ratoncito que comunica a. la. ciénaga. la Tigrera con el río Magdalena. 
La captura mensual promedio fié de 41,852 Kg, valor que representa el 64% de la 
máxima. captura obtenida. durante el mes de noviembre; el valor mínimo estimado fue 
del 34%, en el mes de marzo. 
10.1.2. Rendimiento Total Estimado en el Arca. Los resultados se consignan en la. 
tabla 4 y su representación gráfica en la. figura 2a. y en ella, se describen los aspectos 
más relevantes sobre el rendimiento de la. captura. a. través del período de evaluación, 
destacando los cambios observados en el transcurso del mismo; de igual forma se 
delimita tal descripción para cada sub-área, 
10.1.2.1 Sub-área 01 Ciénaga la Victoria. La ciénaga Victoria aportó la 
máxima producción con 350.868 Kg, lo cual representa un 93.14% de la captura total 
estimada para el área, de ahí que la curva de producción muestre los picos mas altos, 
con base en los resultados de la tabla 4. Para la ciénaga Victoria la curva de 
producción presenta un comportamiento irregular durante el período de muestreo cuyos 
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máximos de captura se presentaron en los meses de enero con 28.12 kg, julio 36.16 
Kg, agosto 61.571 Kg y noviembre con 79.075 Kg, constituyéndose este último en la 
mayor producción de la captura. total mensual y anual como se muestra en la figura 2b. 
Las curvas de descenso se presentaron en los meses de febrero y marzo con 5.913 Kg y 
14.992 Kg respectivamente, siendo el mes de febrero el que presentó el descenso más 
significativo. 
10.1.21. Sub-área 02 Ciénaga La Tigrera. La ciénaga Ti. wra. aportó el 6,85% con 
25.802 Kg de la. captura total estimada; la. máxima. producción se presentó para el mes 
de febrero con 14.608 Kg y la minima con 11.194 Kg, durante el mes de enero como 
se muestra en la. figura 2b; para el resto del año no se presentaron valores estimados 
de captura debido a que la. comunidad de pescadores se trasladó hacia, la ciénaga la 
Victoria, a causa de la disminución del recurso debido posiblemente a factores 
ecológicos como el taponamiento del caño que alimenta la ciénaga con plantas 
acuáticas, qué impidiendo la navegación. 
10.1.3. Rendimiento Total Estimado por Arte de Pesca. El rendimiento 
total estimado por arte de pesca. se determinó tanto para el área total como para cada 
















2b. Ciénagas la Victoria y Tigrera 
FIGURA 2, Rendimiento Total E5hfilad0 por sub-área 
10.1.3.1. Área total. La evaluación de la captura para cadá arte de pesca en el 
área arrojó que el mayor aporte le dado por la red de enmalle, con 247.355 Kg, es 
decir un 66% de la captura anual estimada; seguida de la atarraya con una estimación 
de 129,315 Kg, correspondiente al 34% de la captura. total anual como se observa en 
la figura 3a, 
10.1.3.2 Sub-área 01 Ciénaga Victoria. En esta ciénaga se presentaron dos 
tipos de artes de pesca, la red de enmalle (trasmano) y la atarraya destacándose la red 
de enmalle con una captura estimada de 221.553 Kg representando el 63% de la 
captura total de la sub-área como se muestra en la figura 3b. La mayor captura se 
presentó principalmente con el bocachico Prochilodus reticulatus con 182.239 Kg/año. 
La atarraya aporto 129.315 Kg que representaron el 37% de la captura total de la sub-
área y la especie más capturada fué el bocachico con 78.929 Kg/año. 
10.1.3.3. Sub-área 02 Ciénaga La Tigrera. El mayor aporte lo suministró la red de 
enmalle con 25,802 Kg , representando el 100% de la captura total de la sub-área 
como se muestra en la figura 3c. 
10.2. Composición por Especie de la Captura total. La composición por 
especie de la captura en cada sub-área y arte de pesca arrojó los siguientes resultados. 
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3c. CGA La Tigrera 
FIGURA 3. Distribución del Rendimiento Estimado por Me y Sub-área 
C.HARACIDAE 
ANOS TOMIDA 
Hopliaa rilaiabraina  »Acholo, perro  
Leporinus muyocorum Comelon 
Ph110111110:102  14491tro 
LORICARLIDAE Pterígophichthys uncir:munáis Curuncoro negro 
PIMELODIDAE    Bagre pbtao 
CICHLIDAE Canuotaia kraual Mojarra;  
Mojarra B 
SC'IAE.NIDAE Pluioscion aurinamenais 11COra 
Sapa vieja.  
Galápago 
10.2.1. Identificación de las Especies Capturadas. Se identificaron doce (12) 
especies ícticas que regularmente formaron parte de la captura desembarcada en el 
área durante el período de muestro. 
Las especies capturadas no estaban compuestas únicamente por la ictiofauna; también 
hacen parte de ella algunas especies como Galápagas, babillas y patos por lo cual se 
consigna su identificación, (ver en la tabla 5). 
TABLA 5. Identificación de las Principales Especies Capturadas en el Arca de 
EÑtudlo 1995, 
PROCHILODONTIDAr Prochilodus rcticulatus Bocachico 
10.2.2. Composición por Especie de la Captura Anual en el Arca. La composición 
por especie de la captura estimada dio como resultado las siguientes especies en 
común para cada una de las sub-áreas, siendo las especies de mayor captura el 
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bocachico (Yrochilodus reticulatus), con 293.671 Kg„ equivalentes al 78% de la 
captura total anual, seguido del moncholo (Hoplias malabaricus), con 63.435 Kg, 
para un (17%) y el comelón (Leporinus muyscortim) con 10.386 Kg, correspondiernte 
al 3% de la captura anual estimada. 
Con relación a la captura anual en cada una de las sub-áreas la. especie de mayor 
incidencia sigue siendo el bocachico con 279,209 Kg, para la ciénaga La Victoria, y 
con 14.462 Kg, para la ciénaga La. Tigrera, como se observa en la figura 4a-c. 
10.2.3. Composición por Especie de la captura anual en Función del 
Tipo de Arte de Pesca. La composición por especie con respecto al tipo de arte en 
cada sub-área presentó los siguientes resultados, 
10.2.4. Área Total. Durante el periodo de muestreo en la ciénaga la Victoria se 
presentaron dos tipos de artes de pesca la atarraya con una captura de 129315 Kg para 
un 34% y la red de enmalle con 221.553 Kg pdi u 59%; mientras que en la ciénaga La 
Tigrera solo se presento la. incidencia. de la. red de enmalle con 25.802 Kg de la. 
captura total anual. Las principales especies de mayor captura en el área se 
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TABLA 7. Composición por Especie de la Captura anual en el Arca con Red 
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-Sepa vieja 5 
~leo 66.009 
114oucholo 11.359 
=don 4  548 
Majarrao 118 
Pacora 44 - 
DIC Bocachice 15.748 
Moncholo 12759  - • 
10.2A.2. Atarraya. Arte de menor incidencia, las especies de mayor captura al igual 
que en la anterior fite el bocachico con 102.851 Kg; seguido del moncholo con 
5.525Kg y nicuro con 2,065 Kg como se observa en la tabla 8 y su representación 
gálica en la figura. 5b. Es notar que, independientemente de las especies capturadas 
en el área, los mayores volúmenes de captura. se le atribuyen a la red de enmalle con el 
6% de la captura. total anual mientras que el 34% corresponde a la atarraya. 
10.3. COMPORTAMIENTO ESTACIONAL DE LAS PRINCIPALES 
ESPECIES. 
1..9s migraciones de las principales especies determinan que los volúmenes de captura 
varíen en las diferentes épocas del año. Durante los meses de julio a diciembre fueron 
obtenidos los volúmenes de captura más significativos representada por especies 
como el bocachico, moncholo y comelón provenientes en su mayoría de la ciénaga La 
Victoria como se observa en la tabla 9 y su representación gráfica en la figuras 6. 
10.3.1. Bocachico. La producción del bocachico durante el período de muestreo tuvo 
un comportamiento irregular, donde su máxima captura se presento en el mes de 
noviembre con 66.099 Kg, seguido de agosto con 51.045 Kg, y la. mínima captura se 
presento durante los meses de febrero y marzo como se observa en la figura 6a, 
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TABLA 8. Composición por Especie de la Captura en el Área con 
1995- 
‘1..V.104.1é7 t -aptrtra 1..,vpJr4•4' t :apturyt 
EATE Boca/ co 28312 





MAR DQvachico  12.3779 
ABR y •  
MA  
JUL Bocartnco 23.932 
llowholo 12.184 






Las épocas de subienda y bajanza estuvieron regidas por el comportamiento estacional 
de está especie; de allí que su máxima captura se presentó durante los meses de julio a 
diciembre. 
10.3.2. Moncholo. Esta especie se comporto de una forma más o menos estable 
durante el periodo de muestreo. 
Después del bocachico el moncholo representa una fracción importante dentro de la 
actividad pesquera en el área, la. producción alcanzó tres picos máximos de captura, en 
el mes de diciembre con 12339 Kg, seguido del mes de julio con 12.124 Kg y el mes 
de agosto con 10.526 Kg, respectivamente. 
Durante el mes de febrero se presentó un máximo de captura con 6.194 Kg, como, se 
muestra en la figura 6b. 
10.3.3. Co' melón. Esta especie presento su máxima captura durante el mes de 
octubre con 4.762 Kg y la mínima en el mes de enero con 145 Kg de la producción 
total anual como se muestra en la. figura 6c. 
De las especies anteriormente mencionadas el bocachico es la de mayor interés 
comercial para la comunidad de pescadores. Otras especies como la mojarra amarilla, 
barbona no tienen ningún valor comercial; tanto así que es regalada o devuelta a su 
medio. 
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TABLA 9. Distribución de las Princliales Es he es 
ENE 28.312 8.984 37.296 
FEB 4.773 5.479 10.252 669 5.525 6,194 203 1.880 2.083 




JUL 23.932 • 23.932 12.124 12.124 
AGO 5L045 51.045 10.526 2,526 101 101 
SEP 27.489 27.489 7.495 7.495 «Mi 
oc-r 29.523 29.523 4315 4,515 
NOV 66.099 66.099 8.359 8,359 44 44 
DIC 35.748 35 .748 2.739 12.739 
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FIGURA 6. Comportamiento estacional de las principales especies com. 
11. ESFUERZO PESQUERO. 
La relación entre las actividades de pesca y el recurso se expresa en el concepto de 
esfuerzo pesquero. 
En la tabla 10 se indican las cifras del esfuerzo pesquero estimado para cada arte en 
función de cada sub-área. 
Los resultados indican que la ciénaga La Victoria soporto el mayor esfuerzo por parte 
de los pescadores con 21.814 faenas durante el período de muestreo lo que 
corresponde a un 87% del total en el área. 
En la ciénaga La Tigtera el esfuerzo fiué de 2.829 faenas lo que representa un 12% del 
total anual, constituyéndose así en el menor esfuerzo ejercido en el área. La 
estimación total del esfuerzo pesquero independientemente del arte de pesca utilizado 
fué de 24,643 faenas durante el año. 
Teniendo en cuenta las dos artes utilizadas en el área de estudio, se pudo establecer 
Sub.dr a 01 Atarraya 129315 10046 12;9 
221353 11168 1118 







que la red de emane presenta el mayor esfuerzo de pesca realizado durante el periodo 
de muestreo con 14.397 faenas equivalentes a un 59% y la atarraya presentó el menor 
esfuerzo con 10.046 faenas correspondientes al 41%. 
11.1. CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO CPUE. 
Durante el período de muestreo se presentan las estimaciones de captura y esfuerzo y 
la resultante de esta la CPUE, como se indica a continuación para cada arte de pesca 
utilizada. 
TABLA 10. Ca tura tr Unidad de Esfuerzo Anual en el Área de Pesca. 
11.1.1. Red de Enmalle. Los resultados indican que la red de enmalle fue el arte 
de mayor incidencia en el área de estudio durante los meses de muestreo. Los 
resultados de la tabla 11 y su representación gálica en la figura 7a indican que para la 
ciénaga La Victoria el indice máximo de captura por unidad de esfuerzo CPUE fue de 
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31,6 Kg/faenas, con un esfuerzo de 2.500 faenas durante el mes de noviembre y el 
índice mínimo con un valor de 11,6 Kg/faenas correspondientes a un esfuerzo de 1.518 
faenas; mientras que para. la ciénaga La Tigrera el valor máximo se obtuvo durante el 
mes de febrero con 10,6 Kg/faenas correspondientes a un esfuerzo de 1,380 faenas y un 
índice mínimo durante el mes de enero con 7.7 Kg/faenas correspondientes a 1.449 
faenas. Es de notar que sólo se presentaron registros de captura para los meses de 
enero y febrero, debido a. la disminución de la captura del recurso de la ciénaga La 
Tigrera y a condiciones ecológicas de taponamiento presente en está. Para el área total 
con este arte de pesca, la captura por unidad de esfuerzo fue de 17 Kg./faena. 
11.1.2. Atarraya. Las cifras anotadas en la tabla 12 y figura 7b indican la variación 
mensual de la. captura esfuerzo y la CRT resultante, 
Con este arte de pesca los índices máximo y mínimo de captura por unidad de esfuerzo 
fueron obtenidos sólo para la ciénaga La Victoria debido a que en la. ciénaga La 
Tigrera no tuvo la incidencia de este arte. La ciénaga la Victoria alcanzó un índice 
máximo de CPUE durante el mes de enero con 24,1 Kg/faenas; correspondiente a un 
esfuerzo de 1,176 faenas y un mínimo de 5,3 Kg/faenas correspondiente a un esfuerzo 
de 1.120 faenas durante el mes de febrero. 
Para el área total anual el máximo índice de CITE con atarraya en la ciénaga La 
Victoria fue de 12,87 Kg./faenas, 
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TABLA 11. Ca tararor Unidad de Esfuerzo coa Red de Einnalle 1995. 
ENE - 11.194 1.449 7,7 11.194 1.449 7,7 






AGO 17.589 1.518 11,6 17.589 1.518 1:1,6 
SEP 37.089 2.750 13,5 .10 37.088 2.750 13,5 
OCT 39.3:14 2.625 15,0 39.314 2.625 15,0 
NOV 79.075 2.500 3.1,6 79.075 2.500 31,6 
DIC 48.487 2.375 20,4 48.487 2.375 20,4 
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12. CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS DEL PESCADOR 
111. ASPECTOS SOCIALES. 
Para la caracterización socio-económica se observo la edad de los pescadores su 
tiempo de experiencia y la cantidad de personas que dependen de ellos. La edad 
promedio del pescador del Municipio de Rio Viejo es de 30 años, con una experiencia 
en la pesca de 16 años. 
Durante la época de subienda aumenta significativamente la cantidad de pescadores 
activos en el área de pesca, ya que en esta época intervienen muchos pescadores de 
otros lugares y otros sin experiencia 
Con la edad promedio y el promedio de años de experiencia se puede deducir que la 
edad a la cual la gente joven empieza a. formar parte de la población pesquera es de 14 
años; sin embargo, la edad mínima varia entre 10 y 15 años. 
El pescador de más edad que se halló fue de 67 años, pero casi siempre dejan de 
pescar entre los 60 y 65 años, la cantidad de personas a las cuales tiene que sostener 
cada pescador en promedio de 6 personas. 
12.2. ACTIVIDAD PESQUERA. 
El pescador pesca cinco días a la semana, pero la cantidad de personas que participan 
en la pesca varía mucho durante el año. En la época de subienda, cuando la captura 
es abundante, hay más pescadores que durante la estación de baja captura, muchos de 
ellos se dedican a otras actividades cuando esta no es permitida o es menos 
productiva, 
12.3. CARACTERISTICAS DE LAS ARTES DE PESCA 
Sobre el arte que poseen y se observó que el 100% de ellos son dueños de dos artes 
de pesca la red de enmalle y la atarraya. 
Cerca del 98% de los pescadores de las ciénagas La Victoria y Tigrera son 
propietarios de una canoa sin motor y sólo un 2% cumplen con una. tarifa de $ 2000 
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diarios por el concepto de arrendamiento, dependiendo de estas para las actividades 
de la pesca y transporte dentro de las ciénagas. 
El arrendamiento y el costo de una canoa son más altos durante la sabionda que otro 
tiempo del alio, debido a que durante esta época pesca más gente; por lo tanto hay más 
demanda. de embarcaciones y por consiguiente los precios aumentan. 
El costo de la canoa depende principalmente de su tamaño, del tipo de madera 
utilizado, del cual depende también directamente el tiempo de vida. El canalete tiene 
un valor de 51000 pesos y hay un promedio de 2 por canoa. 
12.4. DATOS DE MERCADEO Y TRANSPORTE. 
El producto se comercializa de dos formas, fresco y salado. El pescado fresco es 
conservado en hielo dentro de la canoa (Johnson), cubierto con aserrin o cascarilla de 
arroz, hojas de bijao y plástico; mientras que el pescado salado se ordena en pacas 
amarradas con cuerdas de plástico. 
El 90% de los pescadores vende su captura en le sitio de pesca, a los compradores o 
intermediarios; estos intermediarios trabajan movilizándose o en un sitio fijo, 
Consumidor final 
Barranquilla, Bucaramanga, Sta Fe de Bita, Ocafia, Vallechipar 
11111~1.111•11 
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Supermercados 
Minoristas locales 
(I Intermediarios Mayoristas del 
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Municipio de Río Viejo 
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La captura es transportada en canoas con motor fiera de borda, con capacidad basta de 
una. (1) tonelada, a. los centros de acopio de la Gloria (Cesar), donde a, su vez es 
vendida a los intermediarios mayoristas de Ocatia, Bogotá, Valledupar, Barranquilla, 
entre otras, como se muestra en el diagrama de flujo. 
(Pescadores de la Ciénaga La Victoria 
y Tigrera 
Canales de Comercialización 
1.2.5. PRECIO DEL PESCADO. 
Los precios de las especies más importantes desde el punto de vista comercial se 
mueshu en la tablas 15 y 16. Solo se obtuvieron datos suficientes sobre el bocachico, 
comején y el moncholo. Aunque para otras especies comercialmente importantes como 
el bagre, el nicuro y la pavera fueron pocos los registros obtenidos, pero sin embargo 
se detallan aquí los precios. 
El precio varia con la especie y la época de captura. Con base en el monitoreo de los 
precios realizado durante el período comprendido entre enero y diciembre de 1995, se 
pudo establecer que las especies de mayor venta fueron el bocachico, el comején, el 
moncholo, el nicuro, la pacora y el bagre. Las especies como la mojarra, la sapa vieja 
y el pincho no presentaron ningún valor comercial. 
De enero a marzo, época conocida como subienda se presentaron los precios más 
bajos. Para el bocachico fresco entre $124 y $569 el kg, y el pescado salado tuvo un 
valor de $450 el kg.; el valor de nicuro fresco fué de $250 el kg.; mientras que el 
precio para el moncholo, la pavera y el comelón lité de $70, $150 y $30 el Kg de 
pescado salado respectivamente. 
caso contrario se presentó en los meses de julio, agosto y septiembre ( Mitaca ), donde 
los niveles del agua son altos; para esta época los precios del pescado suben, como es 
el caso del bocachico, cuyo precio alcanzó un valor de $1300 el kg de pescado salado; 
mientras que para el moncholo, la pavera y el comelon el precio se mantuvo constante 
durante toda esta época en $300 pesos/kg para cada especie y en el caso del bagre el 
valor comercial fi:e de $1200 el kg. 
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los precios variaron de un mes 
con respecto al otro; fijé así como el precio del bocachico por kg bajo de $213 a $53 
pesos y el pescado salado paso de $1300 a $80 pesos el kg. Lo mismo sucedió con el 
comelon, el moncholo y la pavera cuyos precios también descendieron; el bagre se 
mantuvo en $1200 pesos el kg. 
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12.6. COSTOS POR FAENA DE PESCA. 
Los costos en la realización de las faenas de pesca en las ciénagas La Victoria y 
Tigera para cada tit.1), se muestra en la tabla 13. 
Los resultados indican que para realizar una faena de pesca con red de enrnalle se 
invirtieron unos costos fijos de $29.721 pesos mensuales, mientras que para la 
atarraya fué de $30.888 pesos/mes. 
Los Costos de Mano de Obra fueron de $312.196,5 pesos por faena con red de 
enmalle, mientras que para la atarraya el costo fué de $208,131pesosifaena. Esta 
diferencia se debe al tiempo de duración de la faena Los gastos en provisiones 
alcanzaron un valor de $52,000 pesos mensuales; para. un costo total de $393.917 
pesos para la red de enmalle y $291.019 pesos para la atarraya por faenas 
mensualmente. 
TABLA 13. Costos mensuales por Arte de pesca en el Arca. 
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Mantenimiento de las arta,  
SUB TOTÁL 21721 30.888 
MANO DE OBRA DIRECTA 
2:pescadorcoVE.P   312.196 208.111 
WBTOTAL 312.196 208.111 
MANCIPE ORM INDIRECTA 
Prorisiones 2.000 
SUB TOTAL 52 000 51000 
COSTOS 7)Tl  9 
10.000 12.000 
12.7. GANANCIA BRUTA DE LA PESCA. 
La actividad pesquera en el Municipio de Río Viejo representa para la comunidad 
de pescadores el mayor ingreso económico proveniente de la venta del pescado 
capturado de allí la importancia de ésta. 
Los resultados indican que la variación en los ingresos a lo largo del período de 
muestreo está influido por la abundancia o escasez de las especies y las condiciones 
ambientales presentes. Los ingresos netos estimados para cada mes obtenidos por 
los pescadores vario dependiendo de la especie y del volumen capturado como se 
muestra en las tablas 14y 15. 
12.7.1. Atarraya. Los resultados de la tabla 14 indican que de 128.559 Kg de la 
captura estimada durante el período de muestreo con atarraya, 42.749 Kg fueron 
vendido fresco y 85.805 Kg se vendió salado para un total anual de ganancia bruta 
estimada de $94'497.355 pesos de los cuales el bocachico represento los mayores 
ingresos con el 92%, seguido del moncholo con un 7%, el comelón y la pacora en 
una mínima proporción sin considerar los gastos que incluyen las faenas. 
12.7.2. Red de enmalle. Para la red de enmalle en la tabla 15 la captura estimada 
fue de 243.254 Kg de los cuales 127.493 Kg fueron vendidos fresco y 108265 Kg 
vendido salado los que representó una ganancia bruta estimada de $118'241.021 
312 124 ENE Ilocachico 28 28:31 
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pesos de los cuales el bocachico representa los mayores ingresos con un 94% 
seguido del moncholo con el 3% y en su orden con menor porcentaje el comelón 





TOTAL 599  42,794 85.805 94,497.355 
12,8. INGRESOS NETO. 
Considerando la ganancia bruta menos los costos que intervinieron en las 
Neto Estimado por UEP con Red de Enmalle. 
81 
faenas, resultó que la ganancia neta total anual para cada una de las artes de pesca 
fue de S94206.336 pesos para la atarraya mientras que para la red de emane fue 
$1.17847.103,5 pesos. 
Ene Bocachico &984 450 8.984 4,042.800 
Nicuro /065 250 2.065 4. 516.250 
Comdón 145 53 145 7.685 
Feb  Bocachico 5.479 450 ...... 5.419 2.465.550 
Moncholo 5.525 70 5.525 386.750 
OCOra 18 2.000 
00011100 99 30 2.970 
Mar a ful  
Ago Bocachice 17,589 1300 17.589 22,865.700 
ocachko 27.4 o 35 735.700 
Moncholo 7.495 300 7.495 2.248.500 
Pacora 10.1 300 101 30.300 
Comdón 94 28.200 
Bagre 32 1200 32 4. 38.400 
Oct  «achico 29.523 213 .5 2 028.399 
1300 20.000 24 000.000 
Comdón 4.762 300 4.762 1.428.600 
~cholo 1515 4.515 L354.500 
Jajre 32 1200 32 ahl• 3&400 
Nov Bocatinico 66.009 177 58.009 10/61.593 
o 6,400.000 
Mondado- 8.359 
 142 8.359 1.186978 
Comdón 4 546 144 4 546 654.624 
Pacora 44 444 44 19.536 
Die Bocactico 35.748 53 32.000 1.696.000 
SO 3.748 299.040 
Moncholo 12,739 11 12.738 216-546 
TOTAL  243.254 127 493 108.265 118'241021 
12.9. INGRESOS POR CADA UEP. 
El ingresoil .1.EP de la pesca fue da $795.157,95 pesos pira cada Uh 
 atarrayem durante los 
cinco 11~ de mues -treo, mientras que rw-ira ¡JET trasmallera ftle de $1'115.048,13 pesos 
durante los siete meses nmestreados los cuales se obtuvieron asi para cada mut de las artes 
estudiadas wiaio se muestra en las tablas 16v 17. 
123.1. Atarrea, Para la atarraya el mayor ingreso/1,TP se obtuvo durante el mes de 
agosto con $370.876 pesos y el menor con $34.570 pesos en el mes de febrero; este hecho se 
debió principalmente a que durante la época de subi.,-nda el I vo..rmen capturado es mayor y 
en comeruenria el precio se hace mínimo. 
12.9.2. Red de erunalle. El mayor ingreso iirJEP con red de el-11m1le se obtuvo durante el 
rne. de agosto con $325.678 pesos y el miriiriv± durante el mes de diciembre con t14.554,1 
pesos. A diferencia de la anterior, para este mes la captura disminuyo, lo que trae como 
conswieriria un aumento en el prwio. 
12.10. INGRESOS POR PESCADOR 
Durante el perixlo de ffilltre0 se 284 filas de tesca en el año, para un promedio 
    
82. 
TABLA 16. Ingresos Estimados Mensual para la Atarraya. 
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El ingreso neto por P/día promedio fue de $3.920 para los atarrayeros y $3.732 
para los trasmalleros. 
12.10.1. Atarraya. el mayor ingreso estimado con este arte de pesca se obtuvo 
durante el mes de agosto con $185.438 pesos y el ingreso mínimo con $17.285 pesos 
en el mes de febrero, como se muestra en la tabla 16. 
12.10.2. Red de Enmalle. El mayor ingresos obtenido con red de emane se 
obtuvo durante el mes de agosto con $162.839 pesos y el mínimo con $7.277,1 
pesos durante el mes de diciembre, como se muestra en la tabla 17. 
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TABLA 17. Ingresos Estimados Mensual 










.4G0 22.471.7815 3 5.678 00 161839,00 
SEP 37687.I825 30:14:9746 150.748,73 
OCT   28A06.786,5 224.854.29 112.427,14 
NOV   18.528.731,5 148.229,84 74 114,92 
DIC 1 817.6685 14 554,2 7 277,1  
TOTAL 115530.321,:5 1'115.048,13 557.523,47 
12.10.3 Análisis comparativo de Ingresos para cada Arte de Pesca. 
El ingreso neto pescador-día promedio fué de $3.920 pesos con la atarraya y 
$3.732 pesos con la red de exímale. 
Los ingresos mensuales por pescador varían principalmente dependiendo de la 
abundancia o escasez del recurso, tipo de arte, precio de venta y de la política para 
conservar el recurso impuesto por entidades pertinentes y la comunidad de 
pescadores, como indican los resultados de la tabla (18). 
10.12.3.1 Ingresos con Atarraya: Con este arte de pesca el mayor ingreso se 
obtuvo durante el mes de agosto, con un 47% del total de lo ingresos por pescador 
durante el periodo de muestreo ($397.579,69 pesos). 
34 
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12.10.3.2 Ingresos con Red de enmalle: Para la red de enmalle se observa 
que el mes de mayor aporte económico fue agosto con $162.839 para un 29% del 
total de los ingresos con este arte ($557.523,47 pesos). 
TABLA 18,  Ingresos Netos Mesuales por Pescador 
12.10.3.3. Ingresos Totales: El ingreso total estimado por pescador durante el 
periodo de muestreo fue de $955.103,16 pesos de los cuales la red de enmalle 
conforma el 58%. 
El ingreso anual por pescador equivale a un ingreso promedio mensual de 






13. RELACION LONGITUD PESO 
Para el bocachico la longitud mínima le de 16 cm y su rango varió entre 16 y 32 cm 
de longitud, valor que se encuentra por encima de las tallas mínimas de captura. Para 
esta especie la curva de relación Longitud - Peso en la figura (S), indica la relación 
existente entre el peso del cuerpo y el crecimiento en longitud, durante el periodo de 
muestreo, 
5 10 15 20 25 3n 35 40 
Longitud Km) 
FIGURA 8. Relación Longitud Peso para el Bocachico  Pruchilodus reticulatus. 
La cuya ecuación resultante fue: 
Wt = 3,0473386 x 1.2'7728 
Con base en un intervalo de confianza del 95%, se obtuvo que el valor de la pendiente 




Uno de los principales inconvenientes presentados al inicio de la ejecución del 
proyecto fue la renuencia en la entrega de la información por parte de algunos 
pescadores y algunos intermediarios. Este impase se corrigió obteniendo la 
información de otros grupos de pescadores y haciendo claridad sobre los objetivos 
propuestos en el proyecto. 
Debido a los diferentes cuadros hidrológicos que se presentan en la cuenca 
magdalénica era de prever que en algunos meses resultó dificil la obtención de datos 
de captura de las diferentes UEP, ya que por la disminución del recurso, los 
pescadores se dedicaron a otras actividades o se fueron a otros lugares de pesca 
14. CONCLUSIONES 
I, Los resultados de está evaluación permite sentar las bases para crear un centro de 
datos que permita monitorear los desembarcos pesqueros artesanales en el municipio 
de Río Viejo y áreas circunvecinas, con el fin de determinar, en forma sistemática los 
volúmenes de captura extraída. por especie, su estacionalidad y distribución 
geográfica, el esfuerzo de pesca y captura por unidad de esfuerzo, CITE. 
2. La falta de información estadística previa basada en un seguimiento sistemático y 
continuo de los niveles de captura y esfuerzo con cada. método de pesca, no permiten 
desarrollar, con fundamento una discusión acerca del grado y sentido de los cambios 
que se hayan podido operar en la relación capftwa y el esfuerzo, a fin de caracterizar el 
estudio de esta pesquería en el municipio. En virtud de estas limitaciones, el hecho de 
que la. captura. anual estimada. supera. las estimaciones previas basadas en casos de 
aparejos o en registros de movilización, no pueden ser interpretados dentro de 
márgenes de confiabilidad aceptables, como un aumento o disminución de la 
producción pesquera en el área de estudio, 
En el análisis de la correlación entre las variables captura y CITE para las dos 
sub-área se encontró repetidamente períodos en los que a pesar de haberse 
registrado los máximos índices de abundancia relativa (CPUE), se obtuvieron 
capturas relativamente bajas por efecto de la inactividad a que debieron someterse 
las unidades de pesca, debido a condiciones medio ambientales o normas legales. 
La producción pesquera de la UEP del municipio de Río Viejo correspondiente a 
las ciénagas La Victoria y La Tigrero, se estimó en 376,67 Kg. de pescado durante 
el período de evaluación. 
La estimación total por estrato de área del rendimiento sostenible del recurso 
pesquero en el área de estudio está representado por un 93.14%, equivalentes a 
350.86 toneladas para la ciénaga la Victoria y 6.85% equivalentes a 25.802 
toneladas para la ciénaga. la Tigrera. 
Durante el período de evaluación la producción pesquera en el área da como 
resultado una curva donde se destacan los picos de máxima captura en los meses de 
noviembre (70.075 Kg.), agosto (65,571 Kg) y enero (39.506 Kg.), mientras que los 
picos mínimos de captura se presentu en en el mes de marzo con (14.992 Kg.). 
En el rendimiento total estimado por arte de pesca se confirma a la Red de 
enmalle como el método que aportó la mayor captura (66%), en tanto con la atarraya 
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la captura fue de un 34%. 
El esfuerzo pesquero estimado por arte de pesca en el área indica que el número 
más alto de faenas esta representado por la red de emane con 14.597 faenas, 
seguido de la atarraya con un esfuerzo de 10.046 faenas 
En cuanto a la CPUE estimada para cada arte de pesca, indica que la red de 
erunalle fue el arte de mayor aporte 31,6 Kg/faenas durante el mes de noviembre y 
por parte de la atarraya tuvo un menor aporte de 11,6 Kg/faenas 
10 La comunidad pesquera del Municipio de Río Viejo forma parte de las 
actividades de la pesca desde los 10 a los 63 años de edad en promedio, y tiene a su 
cargo por lo menos a seis personas. 
Los pescadores realizan sus actividades de pesca durante todo el año, cinco 
días a la semana y el número de personas que participan en ella varia dependiendo 
de la época de pesca; siendo la época de subienda donde participan el mayor 
número de pescadores, 
El pescado capturado se comercializa en los mismos lugares de desembarco, 
sevende fresco y salado a los intermediarios , los cuales estipulan el precio de este. 
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De las especie de mayor 'interés comercial durante el periodo de estudio se 
destacó el bocachico, el cual alcanzó un valor máximo de $ 1.300 peso/k de 
pescado salado y un mínimo de $ 80 pesos/11g., mientras que el pescado fresco 
fué de $ 569y $53 pesos respectivamente. 
El arte de mayor incidencia en el área de estudio fue la red de enmalle con 
un costo por faena de $ 393,917 pesos y una captura de 243.254 Kg., mientras 
que el costo por faena de la atarraya fue $ 291.019 pesos y una captura de 
28.59911g. 
15 Con la red de enmalle durante el periodo de muestreo se obtuvo una ganancia 
neta estimada de $117.847.103 pesos; mucho mayor con respecto ala atarraya, 
que fue de 94'206.336 pesos. 
Las condiciones socio-económicas de la pesca en el municipio de Río Viejo, 
son desfavorables considerando los bajos ingresos de los pescadores, 
generalmente por las condiciones adversas de la comercialización de sus 
productos, en donde el intermediario obtiene las mejores ganancias. 
El ingreso que obtiene un pescador del municipio de Río Viejo esta por 
debajo del salario mínimo, lo que no le permite satisfacer totalmente sus 
necesidades, razón por lo cual se hace necesario encauzar acciones que 
contribuyan al desarrollo social y económico de la región. 
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15. RECOMENDACIONES 
1, Debe brindane cyacitación técnica, administrativa adecuada y suficiente para que 
la comunidad de pescadores del municipio de Río Viejo puedan participar en los 
procesos de formulación y aplicación de proyectos. Además se requiere de una 
asesoría permanente, por parte de profesionales en la materia, desde que empiezan el 
proceso de organización hasta que alcancen una organización sólida; esto con la 
finalidad de que la comunidad de pescadores no se desarticule con poco tiempo de 
actividad, 
Crear un centro productivo de manejo y comercialización de pescado fresco y 
procesado, bajo la responsabilidad directa de los pescadores asociados, con asesoría 
técnica de entidades nacionales o municipales como la UMATA; con el fin de mejorar 
los ingresos económicos de las comunidades dedicadas a esta actividad. 
La puesta en marcha de un programa de monitoreo de datos de captura y esfuerzo y 
factores hidrobiológicos, que permita mantener un registro actualizado de los 
volúmenes capturados, composición por especie, entre otras, que permita. ejecutar 
volúmenes capturados, composición por especie, entre otras, que permita ejecutar 
propuestas tecnológicas viables orientadas al aprovechamiento de los recursos 
hidrobiológicos en el municipio de Río Viejo. 
Para. la. adecuada. conservación de las ciénagas (fauna y flora), se deberá 
desarrollar una campaña. educativa y conservacionista que eduque a. los pescadores y 
habitantes de la zona. Se sugiere que esta campaña instruya a los niños sobre los 
recursos naturales de la ciénagas y las medidas que deben tomar para conservar 
estos recursos en el beneficio de todos. 
Se deben hacer estudios frecuentes para. obtener un mayor número de datos 
ecológicos que permitan interpretar algunos de los fenómenos biológicos que se 
producen en las ciénagas. 
Ejecutar programas de capacitación en pro del desarrollo de la pesca artesanal 
del municipio de Río Viejo con la implementación y mejoramiento de las artes, 
embarcaciones y métodos de pesca 
Seguimiento anual de los niveles de captura.y esfilerzo„ el cual conjuntamente con 
estudios biológicos pesqueros de interés, proporcionen los datos básicos para. el 
análisis poblacional, información que unida. a criterios de rentabilidad social y 
económica dará las pautas para. regular el esfilerzo de pesca. 
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8. La. puesta en marcha de un programa de monitoreo de datos de captura y efflierzo 
y factores hidrobiológicos, que permita mantener un registro actualizado de los 
volúmenes capturados, composición por especie, entre otras, que permita ejecutar 
propuestas tecnológicas viables, orientadas al aprovechamiento de los recursos 
hidrobiológicos en el municipio de Río Viejo. 
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ANEXO 1. ASPECTO SOCIAL 








Nombre Edad Estudios Ocupación Vivienda Est. Sivil Obsevación 
Seo 
Manga Eslora prop arre otro 
Dimenciones (cm.) Prop. Embarcación Tipo Motor Obsevacion 
ANEXO 2. CARACTERISTICAS DE LAS EMBARCACIONES 
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ANEXO 3. CARACTEFUSTICAS DE LAS ARTES DE PESCA 
No. Registro 
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Long, altura (Imana  
Prop. del Arte 
Arre Otro  
Observaciones 
No. de Registro 
ANEXO 4. EVALUACION DE CAPTURA 
Fecha 
 Hora  
No. de Pescadores  Sitio de pesca 
 
 
CARACTERISTICAS DE LAS EMBARCACIONES 
Tipo Dimensiones Motor Pro. embarcación Observaciones 
Manga Eslora pro. arre. otro 
CARACTERÍSTICAS DE LAS ARTES DE PESCA 
Red Dimensiones Pro. del Arte No. de lances Obervaciones 
Long. Alt. 0.ma Pro. Arre, Otro 
Linea Dimensiones Pro. del Arte No. de lances Observaciones 
Ion anz. 1/tr 
e 
Boy Pro, Arre, otro 
CAPTURA 
ESPECIE PESO TALLA CANTIDAD PESO 
TOTAL 
EVISCERADO OBSERV. 
ANEXO 5. Ubicación de las ciénagas La Victoria y Tigrera. 
